









































東北 1 津軽平野 1 津軽平野 近畿 23 琵琶湖南端沿岸地域 29 近江盆地
2 青森平野 24 紀ノ川の谷 32 紀ノ川の谷
3 大館盆地 25 大和盆地 30 奈良盆地
4 鷹ノ巣盆地 26 大阪平野南部 31 大阪平野南部（付：大阪
5 米代川下流地方 2 米代川流域 27 大阪平野北部 平野北部）
6 八郎潟沿岸地方 3 旧八郎潟沿岸地方と雄 28 摂丹山地南西部
物川の横谷 29 加古川市川丘陵地
7 雄物川下流地方 30 加古川下流東部洪積台 33 加古川・明石川間台地
8 子吉川下流地方 5 子吉川，芋川流域と鳥 地
海山北部裾野地域 31 淡路島 34 淡路島
9 横手（大曲）盆地 4 横手盆地 中国 32 両備断層山地
6 庄内平野 35 誕生寺川上流地域
7 塩野原野と泉田川沿岸 33 中国山間諸盆地
低地
10 山形並びに尾花沢盆地 8 山形盆地 34 宍道地溝帯
9 米沢盆地 36 油谷町北部の丘陵
11 盛岡，水沢盆地 10 北上川河谷平野北部 35 厚狭，吉敷丘陵地





12 陸前丘陵性低地 16 仙北平野 地，中国山間諸盆地，
13 阿武隈山地東縁沿岸地 17 阿武隈山地東縁沿岸地 宍道地溝帯，厚狭吉敷
帯 帯 丘陵地）
14 郡山，白河盆地 18 郡山盆地と矢吹原 四国 36 讃岐平野 38 香川県における灌漑状
関東 20 那須野ヶ原と深山ダム 況
15 常陸台地 21 常陸台地 37 宇和島北東部三間川の 39 愛媛県の諸地域（宇和
16 九十九里沿岸平野 22 九十九里沿岸平野 谷 島北東部三間川の谷，
17 高田平野と柏崎平野 19 高田平野と柏崎平野 松山平野，高縄地塊
中部 18 上田盆地 23 上田盆地の塩田平 周縁部）
24 御牧ヶ原台地 38 松山平野
25 三方原台地 39 高縄地塊周縁部
19 濃尾平野東部丘陵地 26 濃尾平野東部丘陵地と 九州 40 中津平野 40 豊崎，中津平野
知多半島 41 国東半島
20 知多半島 41 肥前半島西部及び生月
島など
27 安城台地と豊田丘陵 42 筑紫山地の陥没丘陵地
帯
21 伊勢平野 18 伊勢平野北部の台地 43 筑紫平野周縁












































７月まで全国で百選の募集を行い，620 地区の応募がなされた。次に 620 地区の中から一
般投票の対象とするために一次選定 287 地区を選定し，2010 年１月から２月に一次選定の
の溜池に対するインターネット等を用いた一般投票を実施している。投票結果に選定委員














溜池を水源とする 1968 年に設置された円筒分水の施設がある。 
 
（２）大成池（鳥取県） 

























































































（３）金清 1 号池・金清 2 号池（徳島県） 
金清 1 号池・2 号池は大正期（１号池 1913 年，２号池 1914 年）に築造された溜池で
ある。貯水量 11.5 万トンを有し，受益地 100ha の農業用水として用いられている。白鳥
































山大寺池は，江戸時代（1627 年）に築造された溜池である。現在の貯水量は 40 万トン








蛙子池は，江戸時代（1686 年）に造られた溜池である。貯水量は 69.8 万トンで，70ha
を灌漑する小豆島最大の溜池である７）。 















































３）B & G 財団はブルーシー・アンド・グリーンランド財団の略称で，日本の青い海と豊かな大地を
活動の場所として，海洋性レクリエーション等の実践活動を通じ，青少年の心と体を健やかに育
み，地域住民の健康づくりに貢献することを目的としている。同財団の運営資金は競艇の収益金
である。B & G 財団海洋センターによる溜池の活用については，内田（2008，pp.155-166）に
詳しい。 
４）設置されているパネルでは，貯水量 3.67 万トン，受益面積は 26ha である。 
５）大和ハウス工業ホームページを参照のこと。 
６）注６を参照のこと。 


















土地改良 270 号，pp.10-15. 








年１月 30 日アクセス） 
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